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PENGARUH NILAI YANG DIRASAKAN, KUALITAS PELAYANAN DAN 
KEWAJARAN HARGA PADA NIAT BELI ULANG YANG DIMEDIASI 
KEPUASAN KONSUMEN  





Penelitian ini bertujuan untuk menguji keterkaitan antara nilai yang 
dirasakan pada kepuasan konsumen, kualitas pelayanan pada kepuasan 
konsumen, kewajaran harga pada kepuasan konsumen dan kepuasaan 
konsumen pada niat beli ulang di Waroeng Spesial Sambal Solo 4 UNS 
Sekarpace.  
Sebanyak 180 pelanggan Waroeng Spesial Sambal Solo 4 UNS Sekarpace 
diambil sebagai sampel dengan metode purposive sampling. Uji instrument yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah pretest, uji validitas dan uji reliabilitas 
dengan menggunakan SPSS 11.5. Pengujian hipotesis dengan menggunakan 
SEM dan diolah dengan bantuan komputer program Amos 16.0.  
Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa : 1) nilai yang dirasakan 
berpengaruh signifikan pada kepuasan konsumen, 2) kualitas pelayanan 
berpengaruh signifikan pada kepuasan konsumen, 3) kewajaran harga 
berpengaruh signifikan pada kepuasan konsumen, 4) kepuasaan konsumen 
berpengaruh signifikan pada niat beli ulang. 
 
Kata kunci : Nilai yang dirasakan, kualitas pelayanan, kewajaran harga, 















THE EFFECT OF PERCEIVED VALUE, SERVICE QUALITY AND 
REASONABLENESS PRICE ON THE RE-PURCHASE INTENTION MEDIATED 
BY CUSTOMER SATISFACTION 






This research aimed to test the relevance between perceived value on 
customer satisfaction, service quality on customer satisfaction, reasonableness 
price on customer satisfaction and customer satisfaction on the re-purchase in 
Waroeng Spesial Sambal Solo 4 UNS Sekarpace.  
There were 180 customers of Waroeng Spesial Sambal Solo 4 UNS 
Sekarpace taken as sample by purposive sampling method. The instrument test 
used in this research was pretest, validity test and reliability test with SPSS 11.5. 
The hypothesis test used was SEM and processed by computer program Amos 
16.0.  
The results of this research were concluded that: 1) the perceived values 
has significance effect on customer satisfcation, 2) the service quality has 
significance effect on customer satisfaction, 3) the reasonableness price has 
significance effect on customer satisfaction, 4) the customer satisfaction has 
significance effect on the re-purchase intention. 
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